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Poziv za učlanjenje u ICOM
Ovo je p r i l i k a  da potaknemo sve muzejsko-galerijske radne or- 
gan izac ije , a is to  tako i  sve pojedince stručnjake širom naše 
zemlje, da se u što većem broju učlane u Medjunarodni savjet 
za muzeje - ICOM, u nevladinoj o rgan iza c ij i  UNESCO-a č i j i  su 
c i l j e v i  i  zadaci širokog muzeološkog spektra, što p r i s n i j i  i  
d je lo  rvorn ij i d ija log  medju narodima na svim paralelama i  me- 
r id ijan im a zemljinog globusa. Jer, to je ujedno pretpostavka 
da se u medjusobnom boljem shvaćanju, dubljem i  svestranijem 
poznavanju i  novim spoznajama o tk r i ju ,  predstave i  sačuvaju 
vrednote nenadoknadive danas i  u budućnosti.
Budimo, stoga, č lanovi ICOM-a - in s t itu c io n a ln i i  ind iv idua ln i.
Sve bitne pojedinosti, vezane za članstvo sadržane su u Statutu 
ICOM-a i  P rav iln iku  Jugoslavenskog nacionalnog komiteta ICOM-a.
Dodajemo i  praktično objašnjenje:
- i n s t i t u c i o n a l n a  č l a n a r i n a  
godišnje iznos i 94 USA dolara
- i n d i v i d u a l n a  č l a n a r i n a  
godišnje iznos i 10 USA dolara
Članarine se uplaćuju na devizni račun Jugoslavenskog nacional- 
nog komiteta u L jub ljan i broj:
50100-620-107-3096-VA-927 Ljubljanska banka
Ako vas in te re s ira  b i lo  kakva pojedinost, možete se o b ra t i t i  
na ta jn iš tvo  Jugoslavenskog nacionalnog komiteta ICOM-a:
Tehniški muzej S lovenije, Parmova u l ic a  33, 61000 Ljubljana.
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